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Resumen 
Los sistemas web cómo parte de las muchas herramientas de la computación en la nube, nos 
muestra como alternativa para administrar actividades de organizaciones que manejan 
información, así como la gestión de permisos de residentes internos. Para el análisis, el diseño 
y el desarrollo de la aplicación se empleó la metodología XP, utilizando arquitecturas de MERN 
STACK y MEAN STACK, por parte del frontend se utilizó React y Angular respectivamente, 
asimismo Express como framework del lado del servidor, NodeJS como backend y MongoDB 
como base de datos. 
Concluyendo que el sistema brinda la gestión de permiso y frente a las pruebas de velocidad 
y el de carga de datos; el sistema desarrollado con MEAN obtuvo un mejor rendimiento frente 
al elaborado con MERN. 




Web systems as part of the many tools of cloud computing, shows us as an alternative to 
manage activities of organizations that handle information, as well as the management of 
internal resident permits. For the analysis, design and development of the application, the XP 
methodology was used, using MERN STACK and MEAN STACK architectures, React and 
Angular were used on the frontend, respectively, as well as Express as a server-side framework, 
NodeJS as a backend and MongoDB as the database. 
Concluding that the system provides permission management and in front of speed tests and 
data loading; the system developed with MEAN performed better compared to that developed 
with MERN. 
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1. Introducción 
Hoy en día tenemos a nuestro alcance las tecnologías y las comunicaciones (TIC), que nos 
proveen herramientas de tecnología como el software y la infraestructura de las 
telecomunicaciones (Ing. Eduardo López Hung, 2013) ⁠. 
Y vemos que las empresas van conectándose con la internet, estos sistemas web pretenden 
ser un medio de organización y tratamiento del conocimiento (Trujillo, 2010) ⁠; brindando un 
aporte a las empresas, instituciones educativas y entre otras organizaciones. 
El diseño y desarrollo de software hace parte del uso de las TIC. Cuando se requiere esto, 
es fundamental analizar todas las alternativas disponibles y determinar si satisfacen las 
necesidades de la organización (Muñoz Mazo et al., 2018) ⁠.  
En la última década los sistemas de software basados en Web han tenido un gran auge, por 
lo cual ha conllevado a una rápida expansión de Internet, ya que las organizaciones necesitan 
tener una accesibilidad desde cualquier lugar a la información dentro de una misma 
organización o siendo fuera de la misma. Esta necesidad ha provocado un creciente cambio de 
las aplicaciones tradicionales de escritorio hacia las aplicaciones web (Castejón Garrido, 
2004) ⁠. 
Ahora, con la evolución de los dispositivos móviles y los equipos de escritorio, las 
aplicaciones que se desarrollan y se desarrollarán pueden ser aún más poderosas, llegando a 
presentar una calidad gráfica superior y un manejo de varios procesos simultáneamente; es por 
ello que al momento de diseñar un software se deben considerar varios de los elementos que 
pueden o no afectar alguna característica de ejecución o de procesamiento de información 
(Ian, 2005) ⁠. 
Como se mencionaba anteriormente; muchas organizaciones precisan de este tipo de 
sistemas, el caso de la Universidad Peruana Unión F-J; que cuenta con diversos servicios para 
su alumnado; dentro de ellos se encuentran las residencias internas universitarias, espacio 
destinados para la estadía de jóvenes y señoritas dentro del campus durante el transcurso del 
ciclo académico, a estos estudiantes se les conoce como “internos” los cuales cuentan con la 
posibilidad de transitar libremente por todo el campus, sin embargo al momento de salir de él, 
hacia el centro de la ciudad de Juliaca existe un proceso largo, minucioso y tedioso para el 
trámite de su solicitud de permiso; el cual consta de los siguientes pasos: 
 El alumnado tiene que solicitar un permiso al encargado y este le brinda el 
permiso. 
 El alumno con el permiso se dirige a la puerta de salida de la institución. 
 El personal de seguridad verifica la credibilidad del permiso, este permiso es una 
hoja donde se certifica la firma y sello del encargado de residencia 
correspondiente, en este permiso viene los datos del alumno, fecha del día, hora de 
salida y regreso. 
 El alumnado ya regresando de la ciudad de Juliaca vuelve a pasar por el personal 
de seguridad, estos verifican la hora de regreso que concuerde con el permiso. 
 El alumno se dirige a sus respectivas residencias. 
Vemos, que el proceso de una sola solicitud conlleva tiempo y en muchos casos incomodidad 
por parte de los/las internos (as); a lo cual el sistema web será el encargado de gestionar los 
permisos de los estudiantes brindando un mejor servicio, que será rápido, se llevará un mejor 
control, intuitivo para su uso y por sobre todo confiable, convirtiéndose en una herramienta 
bastante útil para los encargados de las residencias universitarias. 
2. Metodología 
En el ámbito de la Ingeniería del Software ha estado evolucionando con las Metodología de 
Desarrollo de Software trajo consigo la aparición de las denominadas Metodologías Agiles, 
estas están destinadas a romper a la extensa documentación del proceso de desarrollo y por la 
rigidez ante los cambios (Kasiak & Godoy, 2012). 
Para el desarrollo del sistema Web se optó por usar la metodología XP o Programación 
Extrema; esta es una metodología ágil y flexible utilizada para la gestión de proyectos, 
caracterizándose por la simplicidad, la comunicación y el reciclado continuo de código; 
debido a esta simplicidad y velocidad para crear sistemas se ha despertado un gran interés en 
los últimos años. (Campos & Martínez, 2006). ⁠ 
Esta metodología centra su énfasis en la retroalimentación continua entre cliente y el 
equipo de desarrollo, siendo idónea para proyectos con requisitos imprecisos y muy 
cambiantes. 
Por otro lado; Extreme Programming se centra en potenciar las relaciones interpersonales 
del equipo de desarrollo; siendo este factor la clave del éxito, incentivando el trabajo en 
equipo, el aprendizaje continuo y el buen clima de trabajo. 
Como toda metodología; XP (Fig.1) trae consigo fases: Planificación; es la parte donde se 
involucró el cliente y programadores que realizaron las historias de usuario. Diseño; en este 
punto se diseñó la solución más simple que pueda funcionar e implementarla en un momento 
determinado del proyecto (Duarte & C, 2008) ⁠. Codificación; donde se implementó todo lo 
planificado, es aquí donde se utiliza la parte de refactorización, programación en parejas y 




Figura 1: Fases de la metodología programación extrema 
 
2.1 Planificación 
La actividad de planeación comienza escuchando las actividades requeridas por la 
organización, siendo esto necesario para recabar requerimientos que permite a los miembros 
del equipo entender el contexto de desarrollo del software y adquieran sensibilidad de la 
salida y características principales y funcionalidades que se requieran. 
Como lo menciona Pressman (2010), escuchar lleva a la creación de historias por parte del 
usuario, estas son tomadas por los desarrolladores para modelar los requisitos como se puede 
ver en la figura 2. 
 
 
Figura 2: Lista de requerimientos 
 
2.2. Diseño 
Para la segunda fase; la metodología XP sigue rigurosamente el principio MS (mantenlo 
sencillo), un diseño simple siempre se prefiere sobre una representación más compleja, 
además el diseño debe guiar la implementación de una historia conforme se escribe: nada más 
y nada menos. 
XP incita al uso de las tarjetas CRC (clase-responsabilidad-colaborador) como mecanismo 
eficaz para pensar en el software en un contexto orientado a objetos, las tarjetas CRC 
identifican y organizan las clases orientadas a objetos que son relevantes para el incremento 
actual del software (Pressman, R. 2010). 
 
En esta fase se define el diseño de la arquitectura, de las cuales se hizo la comparación de 
staks MERN STACK (Fig.3) en este stack para el frontend se utilizó React que es una librería 
de JavaScript de código abierto para desarrollo de interfaces de usuario (Onorati, 2018)⁠   y 
para el backend se utiliza Express como framework de NodeJs que te permite crear un 
servidor de manera rápida, la base de datos utilizada es MongoDB (Fig.5), una base de datos 
no relacional(Ariza & Solución, 2018)⁠ y MEAN STACK (Fig.4) en este stack Angular que es 
un marco de JavaScript para crear aplicaciones web de front-end (Adhikari, 2016)⁠ y para el 
backend se  utilizó a MongoDB (Fig.5)  de base de datos, Express como el framework del 
lado del servidor y Node.js el entorno por parte del servidor. (Choto Maza et al., 2020). 
 
 






















Figura 5: Diseño de base de datos 
 
2.3. Codificación 
La importancia de esta fase; radica en la actividad de la codificación y uno de los aspectos 
que más se recomienda es que dos personas trabajen juntas en una estación de trabajo con el 
objetivo de crear código para una historia, a medida que las parejas de programación terminan 
su trabajo, el código que desarrollan  se integran con el trabajo de los demás, a veces esto se 
lleva a cabo diariamente en el equipo de integración continua, esta estrategia de integración 
continua ayuda a evitar los problemas de compatibilidad de la integración de interfaces y 
ofrece un ambiente de prueba, de prueba de humo que ayuda a descubrir a tiempo los errores 
(Lopez, P y Francisco. R s/f.). 
El sistema fue desarrollado en las diferentes arquitecturas ya mencionas las que son MEAN 
STACK   que consta de Angular como parte del frontend y Express como el servidor 
conjuntamente con NodeJs cómo parte del backend y MongoDB como la base datos. Y en 
MERN STACK en el lado de frontend con React tiene como base de datos a MongoDB y 
Express cómo servidor y NodeJs.  
Algo que comparten en común es que se utiliza el lenguaje de programación de JavaScript 
(Aggarwal & Verma, 2018) , usando JavaScript hace que el desarrollo sea cómodo ya que se 
utiliza los conceptos en común durante el desarrollo. 
2.4 Pruebas 
La creación de pruebas unitarias antes de que comience la codificación es un elemento 
clave del enfoque de XP, ya que esta asegura la calidad del software. 
3. Resultados 
3.1.Resultados del sistema de gestión de permisos 
El sistema web Permisos UPeU se desarrolló en 4 meses de arduo trabajo, dando como 
resultado un software que va a controlar el proceso de permisos en la Universidad Peruana 
Unión FJ, el sistema web controlara las salidas e ingresos de los estudiantes, que es registrada 
y controlada por el sistema y así también el preceptor podrá tener acceso a este sistema. 
A continuación, las características principales del sistema desarrollado.  
a) Login en el sistema  
Los usuarios cómo estudiantes y preceptores tendrán acceso a la aplicación desde el 
navegador de internet cómo: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, entre otros. 
La Fig.6 es una imagen de captura la cual se observa el formato de ingreso al aplicativo. 
 
 






Figura 6:  Login del sistema 
 
 
b) Registro en el sistema 
El usuario podrá registraste en el sistema llenando los datos correspondientes cómo se ve 
en la figura. 
 
Figura 7: Registro de usuario en el sistema 
 
c)  Solicitar permiso 
El estudiante para solicitar un permiso tiene que seleccionar qué tipo de permiso, tiempo y 
fecha así cómo se ve en la Fig. 
 
 
Figura 8: Solicitar permiso 
 
3.4 Aceptar permiso 
En esta parte veremos cómo el preceptor tendrá la opción de aceptar y rechazar el permiso 
de parte del estudiante.  
Figura 9: Aceptar permiso 
3.2. Resultados de la comparación  
a) Características del host 
En firebase nos brinda un hosting, en cual se subió los proyectos de MERN STACK Y 
MEAN STACK respectivamente, brindándonos 10GB de espacio para subir los proyectos, 
de manera gratuita. Así también se puede observar que 360MB. 
 
 
Figura 10:  Hosting de MERN STACK 
 
Figura 11: Hosting de MEAN STACK 
Figura 12: Hosting de MEAN STACK 
 
 
b) Comparación  
La figura10 muestra que la arquitectura MEAN STACK obtuvo un performance de 31 
sobre MERN STACK que obtuvo los 13 de performance, que viene hacer la velocidad de 
respuesta de la página y usabilidad. 
 




















Se logró diseñar y desarrollar el sistema web de forma segura y confiable capaz de 
gestionar permisos para los estudiantes residentes en la universidad Peruana Unión Filial 
Juliaca, teniendo la capacidad de la gestión y control de permisos de los residentes. 
Además de constatar que el sistema desarrollado con la arquitectura de MEAN resultó 
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